فاعلية توظيف الرسوم المتحركة في اكساب المفاهيم العقدية والاتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس الاساسي في التربية الاسلامية by بربخ, اشرف & بعلوشه, غاده
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المجموعة الطالبات
التجريبية
المجموعة 
الضابطة
المجموع
075353العدد
النسبة 
المئوية
%001%05%05
جدول المواصفات
عدد 
الحصص
التذكرالمحتوى
%5.02
الفهم
%5.62
التطبيق
%5.62
مهارت عليا
%5.62
المجموع %001
النسبة 
المئوية
عدد 
الأسئلة
النسبة 
المئوية
عدد 
الأسئلة
النسبة 
المئوية
عدد 
الاسئلة
النسبة 
المئوية
عدد 
الاسئلة
النسبة 
المئوية
عدد 
الأسئلة
الدرس 3
الاول
9%5.622%88.52%88.53%28.82%88.5
الدرس 2
الثانى
8%5.323%28.82%88.52%88.51%49.2
الدرس 2
الثالث
8%5.322%88.52%88.52%88.52%88.5
الدرس 3
الرابع
9%5.622%28.83%28.82%88.52%88.5
43%0019%5.629%5.629%5.627%5.0201
54
رقم 
السؤال
معامل 
الصعوبة
رقم 
السؤال
معامل 
الصعوبة
06.08107.01
06.09106.02
06.00208.03
06.01206.04
06.02207.05
06.03207.06
06.04205.07
05.05206.08
07.06205.09
05.07206.001
05.08205.011
06.09205.021
06.00306.031
05.01306.041
07.02307.051
07.03306.061
06.04306.071
معامل رقم السؤال
التمييز
معامل رقم السؤال
التمييز
54.08104.01
54.09104.02
05.00254.03
04.01205.04
64
05.02204.05
05.03254.06
04.04205.07
04.05204.08
04.06253.09
04.07254.001
04.08204.011
05.09204.021
04.00355.031
53.01304.041
04.02305.051
04.03304.061
54.04353.071
ويتضح  من  الجدول  (  4)   أن  ّجميع  الفقرات 
تتمتع  بمعامل  تمييز  مناسب  ،  وعليه  يتم  قبول 
جميع  فقرات  الاختبار  حيث  كانت  في  الحد 
المعقول من التمييز .
الدلالة الإحصائي Zقيمة Wقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعة
الإحصائية
دال644.04.83200.23223.02263.81دنيا
84.85245.12عليا
القيمة الحرجة للإحصائي Z عند مستوى دلالة 10.0 = 675.2
74
معامل الثباتالطريقة
معادلة كودر ريتشاردسون 
02
569.0
369.0التجزئة النصفية
معامل الارتباطالفقرةم
447.01
097.02
298.03
926.04
968.05
138.06
757.07
317.08
537.09
556.001
257.011
447.021
508.031
306.041
657.051
226.061
985.071
268.081
647.091
638.002
356.012
84
547.022
467.032
478.042
267.052
648.062
* ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى 
دلالة (10.0) = 814.0 
** ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى 
دلالة (50.0) = 523.0 
عدد المقياس
الفقرات
الارتباط 
قبل التعديل
الارتباط 
بعد التعديل
248.0287.062
معامل ألفا عدد الفقراتالمقياس
كرونباخ
278.062
94
الانحراف المتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري
الدلالة قيمة t
الإحصائية
الاختبار القبلي 
المفاهيم العقائدية
239.302.4153ضابطة
189.394.4153تجريبية غير دالة723.1
05
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
دالة عن 00.0968.0143680.01576.471.5253التجريبية
مستوى 
50.0
645.490.5153الضابطة
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية 
قبلي
189.394.4153
00.0620.2143686.01
دالة عن 
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
576.471.5253
15
مقياس 
الاتجاه
الانحراف المتوسطالعدد (ن)
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
الضابطة 
بعدي
دالة عن 00.0360.743684.61257.2145.6953
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
014.530.31153
25
الانحراف المتوسطالعدد (ن)المجموعة
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية 
قبلي
دالة عن 00.0246.743758.61927.1171.6953
مستوى 
التجريبية  50.0
بعدي
014.530.31153
العدد المجموعة
(ن)
الانحراف المتوسط
المعياري
الفرق بين 
المتوسطين
درجات 
الحرية
مستوى قيمة ت
الدلالة
الدلالة
التجريبية تطبيق 
قبلي
189.394.4153
00.0620.2143686.01
دالة عن 
مستوى 
التجريبية 50.0
تطبيق بعدي
576.471.5253
الرسوم 
المتحركة
حجم ت
التأثير
كبير 18.0620.21التطبيق القبلي
التطبيق البعدي
35
مربع ايتا
مستويات حجم التأثير
كبيرمتوسطصغير
41.060.010.0
54
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58
